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CUMBERLAND FARMERS CLUB
PAUL E. MERRILL, ClerkIRVING COLLINS, Starter
O f f i c i a l  
S c o r e  C a r d
S e p t .  1 9 ,  1 9 3 4
WALTER B. FRANK
STO C K  A N D  M U T U A L ’S C O M PA N IES  
Both Paying Dividends
1214 Washington Avenue Portland, Maine
T e le p h o n e  D ia l 4 -1 9 6 1  G en eral Insurance
Compliments of
P O R T E O U S, M ITCH ELL & B R A U N  CO.
Pos.No. The Horses Heats Time
l 2 3 4 5 6
SPECIAL RACE Purse $100.00 . 1 3  1/2
4
1 Ray Brooke, b. g, Frank Adams
Driver, Day 3 3 2 . 1 5
2 Jo h n  J u d y , b g Joseph Robinson
Driver, Jordan
.14 3/4
6 3 Ethel McDonald, br. m. H. BerryDriver, Day
4 2 3
2 4 Mary Agnes, b. m. BatonDriver, Baton 2 5 4
J 5 LaGrange, blk. m. Joe McMannDriver, McMann 5 6 5
5 6 Calumet Chimes, b. g. Chas. ProctorDriver, Pottle 6
4 Dr.
3 7 Helen Express, r. m. J. J. Parle Driver Monahan G i b b o n s 1 1 1
8
Petr Jackson,b.HCDriver, Mason
9

Pos.No. The Horses Heats Time
Portland Tinware 
Company
100 Cross Street 
Portland, Maine
Hotel, Home and Camp 
Kitchen Utensils
Marston’s Garage
Automobile Repairing
Gasoline and Accessories 
Wrecking a Specialty
DAY AND N IG H T SERVICE 
West Falmouth Tel. 129-2
Lumber and Cottages 
Window Frames 
Door Frames 
and
Mill Work
H. M. & W. E. WILSON
Cumberland Center, Me.
Tel. 26-3
Butler H . Pratt
Meats and Provisions 
Flour and Feed
West Cumberland, Maine
Program and Purses
SECOND DAY
W ednesday Septem ber 19
9.00 a. m. Draft Oxen,
10.00 a. m. Ball Game, Cumberland vs. New Gloucester
11.00 a. m. Baby Show in Hall.
1.00 p. m. Draft Horses, Classes 3, 4 and 5
2.00 p. m. Trained Ox Contest, in front of Grand Stand
$6.00 $4.00 $2.00
Free For All Class, Trot, Purse $150.00
2.16 Class, Trot or Pace, Purse 150.00
2.20 Class, Trot or Pace, Purse 100.00
TRACK MEET
Freeport High, Gorham High, North Yarmouth Academy, 
Falmouth High, Windham High, Cape Elizabeth High, Scar- 
boro High and Greely Institute.
Pos.No. The Horses Heats Time
l 2 3 4 5 6
2.16 CLASS TROT AND PACE, PURSE $150.00 . 1 1
1 W alter Patch, b. g. Geo. Nickerson
Driver, Mason 1 1 1
. 1 1  
3 / 4
2 Peter Azoff, ch. g. Gove
Driver, Day 2 2 3
.1 3/4
3 Calumet Bantam, b g I. W. Pottle
Driver, Pottle 3 4 2
4 John Judy, b g Joseph Robinson
Driver, Jordan
5  P e t e r  J a c k s o n  
4
3 4
F o u r t h  R a c e
7 Johnudy 1 1
.11 
*.08 
N.T.R.
8  J u n e  V o l o 2 1
*New Track Record
Gas Oil
C. E A R L E  H A Y E S
Groceries and Light Lunches
W e Aim To Please
Portland - Lewiston Road, Gray Corner
A . P. C O R EY  & SO N  
HO RSES A N D  C A T T L E  
Cumberland Center, Me.
Fancy Hay and Straw For Sale
C A N A V A N  D R U G  ST O R E
Allen’s Corner, North Deering 
Sergeant’s Daniel’s and Glover’s 
Veterinary Medicines
P O R T L A N D  BUICK CO.
New and Used Cars 
SERVICE N O R W A L K  TIRES 
A  Full Line of Accessories
P O R T L A N D  BUICK CO.
C O N G R ESS H A R D W A R E  
& PA IN T  CO.
“TO M M Y ’S
Roofing, Paints, Glass, Fishing Tackle 
Sporting Goods, and Hardware 
267 CONGRESS ST. PO R T L A N D
JAM ES R. C A R M IC H A E L  
PAINTING A N D  PA PE R IN G  
Cumberland Center 
Telephone 14-14
E . Corey &  Co.
EST A B L ISH E D  1806
MILL SU PPLIES  
IRON and ST EEL  
Sheets and Metals
Portland - Maine
Anderson’s Garage
Repairing and Wrecking 
Service
Near Morrison’s Hill on Gray Road 
Tel. Cumberland 36-12
Exide Batteries 
Miller Tires
Complete Ignition Service
O F F IC E R S
P res id en t
A R T H U R  B. L A W SO N
C um berland C enter, Me.
Tel. Cum berland 57-13
V ice-P res id en t
A. H A R R IS  C O R E Y
C um berland C enter, Me.
Tel. Cum berland 144
S ecreta ry
P A U L  E . M E R R IL L
C um berland C enter, Me.
Tel. C um berland 34
T reasu rer
H E R B E R T  M. M A R R IN O R
C um berland C enter, M e.
Tel C um berland 26-2
E x e c u tiv e  C om m ittee
Chairm an
M. B. F IE L D
W oodfords M e., R. 5 
Dial 2-1183
F or one year
G EO RG E R. SM A LL
Cum berland C enter, M e. 
Tel. Cum berland 77-13
H A RO LD  H O DSD ON
C um berland C enter, Me.
C H A R L E S E . W IL SO N
W oodfords, M e., R. D . 5
E L M E R  J. L E IG H T O N
W o odfords, M e., R. D. 5
JA M E S  C A R M IC H A E L
C um berland C enter, M e. 
Tel. Cum berland 14-14
S u p er in ten d en t o f H all
HAROLD HODSDON
C um berland C enter, M e.
S u p erin ten d en t o f H o rses
ELMER LEIGHTON 
W ood ford s, M e., R . D . 5
Supt. o f  F an cy  W ork
E M IL Y  H O DSD ON
C um berland C enter, Me.
Supt. of S h eep  and S w in e
ED W A R D  P. ADAM S
C um berland C enter, Me.
S u p erin ten d en t of D raft C attle
LENVILLE HAWKES
C um berland C enter, Me.
S u p er in ten d en t o f G rounds
A R T H U R  B. L A W SO N
C um berland C enter, M e. 
Tel. Cum berland 57-13
S u p er in ten d en t o f D a iry  C attle
H A R R IS  C O REY
C um berland C enter, M e.
Tel. Cum berland 144
S u p erin ten d en t o f  D r a ft  H orses
H A RO LD  N O RTO N
C um berland C enter, M e.
S u p erin ten d en t o f P ou ltry
E R V IN  M O R R ILL
Cum berland C enter, M e.
S u p erin ten d en t o f  T rack
R O D E R IC K  W ILSO N
Cum berland C enter, Me.
Tel. Cum berland 19-2
FO R D  L E A D E R SH IP
Ford registered more cars during the first 
6  mos. of 1934, than any other make car. 
“W A T C H  T H E  FO R D S G O  BY ” 
CARS A N D  TRU CKS 
C O O K  - RIPLEY, Inc.
P O R T L A N D , M A IN ELargest Ford Dealers in Maine
ELECTRIC W IRING A N D  SU PPL IES
K E N N E T H  W . C H A SE
Electric Pumps, Refrigerators, Radios 
Washing Machines, Oil Burners 
Cumberland Center, Me. Tel. 140
Compliments of
DR. H. S. IRISH
South Windham, Me. 
Tel. Windham 49
C. R. V ERRILL
Horses and Cattle 
Cumberland Center, Me. 
Tel. 130
The Village Blacksmith
F. L. A D A M S
Horse Shoeing and Jobbing
Fifty-five years at the same stand
Cumberland Center, Me.
FRED M cD EV ITT  
G E N E R A L  ST O R E
West Falmouth
GAS OIL
A R C H IE  D U N N  
Rawleigh Products 
Cumberland Center
A R T H U R  M O U L T O N  
H E A T IN G
75 Union St. Portland, Me. 
Dial 4-2711
W . M. T H U R S T O N
Dealer in
Live and Dressed Poultry 
Cumberland Center
Telephone 1
Pullen’s Service Station
Gas - Oils and Greasing 
Batteries, Tires, Service, Accessories 
Yarmouth - Maine
P A R A D ISE  F A R M
A . Paul Leighton, Prop.
N A T U R A L  MILK
Delivered Daily at Falmouth Foreside 
for 12 cents per quart 
Tel. Cumberland 10-5
Bailey Harness Shop 
237 Federal St. Portland
H O R SE GOODS O F A LL KINDS 
New and Used Harness 
All kinds of Leather Goods Repaired
C. P. BLACKW ELL
NATURAL MILK PRODUCERS 
ASSOCIATION OF MAINE Inc.
Enjoy The Flavor and Unexceled 
Food Values of
FRESH  N A T U R A L  MILK
Natural milk cannot be improved upon when 
it comes to milk as the cow gives it to us. We 
strongly recommend it in it’s pure wholesome and 
natural state— unadulterated, unpasteurized unstand- 
ized.
Have this “ bottled sunshine” broug n t   you
door daily; it is nourishing and builds strong sturdy 
bodies and protects and improves the health of the 
entire family.
